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Yahya Kemalin “Yavuzname,, si
Fatih gibi bir dehâdan sonra 
heybetli imparatorluk, Veli Bâye- 
zidin gevşekliği yüzünden, yıkılmak 
tehlikesile çatırdamağa başlar. Bir 
taraftan cenubda Mısır Memlûkler 
devletinin dinamik kuvvetleri altı 
lefa Osmanlı ordularını yerden 
yere serdikten sonra, öte taraftan 
şarktaki Safevî devleti iki kat daha 
tehlikeli bir badire halinde meyda­
na çıkıverdi. Şah İsmail hem en 
afacan bir serdar, hem en tapılan 
bir mezheb başbuğu. Bizim impa­
ratorluğu kuvvetli ordusile yalnız 
dış gövdesinden değil Şiilik teş- 
kilâtile içinden sarsmaktadır:
Anadoiuya akın akın yolladığı 
Şiî «halife» lerle «ahbab» 1ar, semt 
semt, kesif kesif, hamleli hamleli 
Şii bölgeleri yarattılar. Mezhebe 
girenler mezhebin başbuğu olan 
Şah İsmaili «metbu» tanıyorlar. O- 
nun devletine «Nezir» ismi altında 
vergi vermektedirler. Safevilerin 
mukaddes şehri Erdebil yeni mez­
hebin kâbesi olduğu için hac yap­
mak üzere Anadolu Şiileri de tü­
men tümen oraya gidiyorlar. Hem 
Anadoluyu içinden avlamak, hem 
avlananları İranın göbeğine kadar 
getirmek. Başlarındaki kvilâha, «on 
iki imam» ı telmihan, on iki kırmı­
zı şeıid geçirdikleri için, onlara 
«Kızılbaş» denildi. Dört buçuk asır 
önce Anadoluyu için için kaynatan 
bu Kızılbaşlar zamanımız kızılla­
rının «beşinci kol» larından da 
müthiş bir şeydi. Korkunçluğun 
heybetine bakınız:
Teke ve Hamideli havalisindeki 
Kızılbaşlar Karabıyıkoğlu Haşanı 
kendilerine başbuğ yaptılar. O 
«Şah-Kulu» unvanını alıp, Şah 
Ismailin kulu kölesi olduğunu ilân 
ederek, devlete karşı «huruç» etti. 
O havalinin valisi şehzade Korkud, 
tahtı ele geçirmek emelile, Mani- 
saya giderken Şah-Kulu onu takib 
ederek Elmalıda şehzadenin bütün 
hâzinesini ele geçirir. Üzerine yü­
rüyen Anadolu Beylerbeyi Kara­
göz Mehmed Paşanın ordusunu 
mahvedip Beylerbeyi merkezi olan 
Kütahyayı zapt ile Paşayı kazıkla­
tarak öldürtüyor. Sadrıazam Hadım 
Ali Paşa bütün devlet ordusile ü- 
zerine yürüyünce Şah-Kulu ver­
diği cenkte bu orduyu da perişan 
edip Sadrıazamı maktul düşürdü. 
Evet koca imparatorluk, yeraltın­
dan zelzeleye uğramış bir yapı mi­
sali. temelinden sarsılmaktadır.
Padişah hem ihtiyar, hem bitkin. 
Tahta geçecek üç şehzadeden Kor­
kud kendi hâzinesini bile Şah-ICu- 
luna kaptıracak kadar beceriksiz. 
Amasya valisi şehzade Ahmed, 
Sadrıazam Ali Paşaya yardım ede­
cekken Amasyaya kaçacak kadar
korkak. Trabzon valisi Selim.......
Onun ne kıratta bir adam olduğu 
daha dört beş yıl önce 1507 de Şaha 
karşı yapüğı hareketle belli ol­
muştu. Duikadiroğlundan güzelliği 
dillere destan kızım isteyip de 
reddedilince hiddete gelen gene 
Şah büyük bir ordu ile Tebrizden 
kalkıp Osmanlı devleti arazisine 
girerek Kayseri üstünden . Maraşa 
varıp da Dulkadir ülkesinin altını 
üstüne getirdikten sonra üstelik 
Diyarbakırı da zapt ile payitahtına 
döndüğü zaman Veli Bâyezid, dev­
letinin harimi içinde yapılan, bu 
küstahça harekete karşı koymak 
değil, ses bile çıkaramamışken 
Trabzondaki Şehzade Selim kendi 
vilâyet ordusile Şahın arazisine 
savlet edip kendi payına devletin 
namusunu kurtarmıştı. Fakat İs- 
tanbuldaki vezirler bu celâdetli 
şehzadeden korktukları için onun 
tahta geçmesini istemiyorlar. Hü­
kümet ve devlet imparatorluk tah­
tını ille şehzade Ahmede verecek.
Ahmedle Korkud tahtı ikbal için 
istiyorlardı. Selim onu ideal için 
istiyor. Hem korkunç tehlikelerle 
sarsılan devleti kurtarmak, hem 
kurtardığı devleti bütün İslâm â- 
leminin cihangiri yapmak. Bu ide­
alin hummasile Trabzondan Kırı­
ma, Kırımdan Edirneye gelen Şeh­
zade' Selim küçücük kuvvetile ba­
basının nisbetsiz ordusuna karşı 
harbi kabulden çekinmedi. Bir a- 
vuc maiyetinin başında o ne yaman 
yaman, o ne şimşek şimşek saldı­
rıştı o. Azlığile harbi kaybeden Se­
lim yiğitliğile ordunun kalbini 
kazandı.
Yeniçeriler, sipahiler, onlara ka­
tılan bütün İstanbul halkı mutlaka 
Selimin padişahlığını istiyorlar. 
Saray kuşatılıp Selime davetiyeler 
gönderildi. İkinci Bâyezid de, ve­
zirler de, bütün orduyla bülün 
milletin bu heybetli iradesi önün­
de iğildiler. Yavuz Selimin ilk za­
feri 1512 de tahtı fethedişidir. «Ya­
vuzname» nin on beyitlik birinci 
bendi, işte bu fethi, yani o serdar­
lar serdarının cülusunu anlatır. Bu 
bendin «Matla» beyti «Feleklerden 
yeni bir kaderin haber verilmesi; 
lâhut âleminin melekleri bu ha­
beri ulaştırmak için uçuşuyorlar. 
Cihanın kulağı bu melek kanadla- 
rının heybetli gürültiisile doldu» 
Eflâkdcn o dcın ki peyâm-ı kader
gelür
Gûş-i cihâne velvelc-i lâl ü per
gelür
İkinci beyit: Bozulan âlem niza­
mının düzelip yeni bir fetihler dev­
rinin açılacağım anlatıyor. Şairin 
«Devr-i fütuh» dediği yeni bir fe­
tihler devri. Yalnız İran seferi, ve 
yalnız bu seferdeki Çaldıran, Di­
yarbakır, Koçhisar, Kemah, Turna- 
dağ zaferlerde vatana, bugün de 
elimizde olan, 14 vilâyet katıldı. 
Erzincandan Merdine, Bitüsten llr- 
faya kadar on dört vilâyet:
Devr-l fiitıihu sûr-i Srafil müjdeler 
Hakdan nizâm-ı âleme memur cr
geliir
Dört büyük melekten biri olan 
İsrâfil ki kıyamet koptuğu zaman 
«Sûr» denen borusunu çalınca bü­
tün ruhlar uyanacaktır, işte onun 
borusu şimdi de ruhlar â:emine İs­
lâm dünyası için yepyeni ve haş­
metli bir ikbal devrinin
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müjdelerken «dört büyük me'ek» 
ten en şereflisi olan Cebrail de ay­
rıca Medinede Peygamberin m tr- 
kadine gidip gelmektedir. Merka- 
din kapılarında hürmet nöbeti bek- 
liyen melekler bunu görüp duru­
yorlar:
Ebvâh-ı ravza-ı Nebevide friştegân 
Cibril'i gördüler nice demdir gider
gelür
Cebrail ki «Ruh-ül-kudüs» tür; 
Peygamberin merkadindeki melek­
ler onun böyle gidip gelişinden an­
ladılar ki Allahın arşından Pey­
gambere haberler gelmektedir: 
Derk ettiler ki merkad-i pâk-i 
Muhanımede’ 
Ruh-iil-kudüsle arş-ı Hudadan 
haber gelür
Buraya kadarki dört beyitle, ta­
baka, tabaka, melekût âlemindeki 
hareketler anlatıldıktan sonra o 
gelen haberin ne olduğu açtklanı- 
yor. İsrafilin borusu ve Cebrailin 
gelişile ilkönce ruhlar âlemine ve 
en başta Peygambere bildirilen o 
haber neymiş? İşte dünyayı kendi 
fermanına boyun iğdiı-mek için 
Sultan Selim adında Kükremiş bir 
erkek aslan gelmektedir:
Rûy-i zemini tâbi-i fermanı kılma­
ğa
Sultan Selim Han gibi bir şir-ı ner
gelür
Türk İmparatorluğunun tahtına 
çıkan o Sultan öyle bir bakan ki 
herhangi bir düşman ülkesine sal­
dırdığı zaman onun önünde ve ar­
kasında, kılıçlardan, mızraklardan 
bir mahşer halinde bir ordu 1 ulu­
nur. Bunu anlatan oeytin ikinci 
mısramdaki kelimelerin istiflerin­
den doğan ses bile o ordunun hey­
betli şakırtısını aksettiriyor gibi­
dir:
llâkaân kİ at sürünce bir ıklim-i 
düşmene
Pîş ü peşinde mahşer-i tıg u teber
gelür
O öyle bir ordu ki onun renk, 
renk, boy boy, çeşid çeşid bayrak­
larını dalgalandıran sihir rüzgârı 
gibi o bayrakların gümüş veya al­
tın hilâllerden yapılma alemleri 
üstüne büyük zafer kuşu daha 
cenkten önce ve ordu dalla hare­
kete geçer geçmez konmaktadır; 
yani zaferi zaferden önce kendine 
râmeden ordudur o:
Râyâtınm alemleri üstünde kon-
/ maya
Simürg-ü féth Iıemçü nesim-i sclıer
gcHir
İmparatorluğu biri cenubdan, ö- 
teki şarktan tehdid eden Mısır 
Memlûk devletile İran Safevî dev­
leti; Mısır Kölemenleri ki Medine 
ve Mekkeyi de- gasbedip ele geçir­
diler, İran Safevileri ki Kızılbaşlık­
la İslâmlığa koyu bir dalâlet ge­
tirdiler; o ordu ilkönce şarktakinin 
cezasını verecek ve arkasından sı­
ra ötekine gelecek. O zamanlar 
düşmana ne yapacağını daha evvel 
söylemek bir merdlik icabıydı:
Ey gâsıb-ı diyâr-i Arcb bekle
vaktini
Evvel cezâ-yi saltanat-ı Sürh-ser
gelür
İran toprağı ki asırlar boyu kaç 
defa çiğnendi, bizim ordu folklo­
runda «İran-Zemin» denen o top­
rakları ne kadar fatihler çiğnedi­
ler. Fakat bu sefer gelen ordu ile 
o ordunun başındaki serdar onla­
rın hiç birile kıyas edilemez. O 
topraklar şimdi nasıl bir orduyia 
nasıl bir serdarın gelmekte oldu­
ğunu görsünler:
Kaç fâtih-i zaman gören İran-Zcnıin
bugün
Görsün kiminle hangi cüyûş-i zafer
gelür
Asırlar boyu imparatorluğun bi­
ri Garba, diğeri Şarka uzanan iki 
büyük fetih yolu var. Bu iki yo­
lun başında da iki sahra Türk or­
dularının ilk toplanma yeri ve ilk
hareket meydanı oldu. Garb içir
Davudpaşa sahrası, Şark için Üs­
küdar sahrası. Ordunun hangi ca­
nibe hareket edeceği ordudan ev­
vel tuğların o sahralardan birine 
gönderilmesile belli olurdu. İşte 
şimdi de tuğlar Üsküdar sahrasın« 
götürüldü:
Tekbîrlerle lıaku ıyan oldu tuğla 
Sahrâ-yi Üsküdare revan oldı
tuğla:
Her biri öner beyitlik »bend» leı 
den mürekkeb bir «Terkib-i bend 
mahiyetinde olan bu heybetli man 
zumenin onuncu beyitlerindek 
«bendiye» lere verdiği teknik bi 
yenilikle keşif denebilecek naşı 
bir hüner gösterdiğini bundan son 
ra ikinci bend yazıldığı zaman gö 
rülecektir. «Yavuzname» nin dı
bakımdan klasik nazmın ananesin 
uygun bir manzara göstermesini 
rağmen iç bakımdan nasıl topye 
kûn bir yenilik gösterdiği de man­
zume tamamlanınca apaçık mey­
dana çıkacak. Çünkü bu manzu­
menin her bendi Yavuz devrinir 
muayyen bir safhasını anlatıyor 
Yani manzume, divan nazımları gi­
bi hür miicerred değil, tarihin re­
alitelerine tarihe sırasile safha saf­
ha intibak etmektedir. Bu birinci 
bendde «Cülus» anlatılmıştı, ikinci 
bendde, «Tebriz seferi», henüz ta- 
mamlanmıyan diğer bendlerde 
«Çaldıran cengi» «Şarkî Anadolu 
fethi», «Merc-i Dâbık zaferi», «Gaz- 
ze», «Ridâniye» cenklerile «Mısırın 
fethi» gibi safhalar anlatılacak. Bu 
manzume tamamlandığı zaman heır 
Fuzulinin «Ker'oelâ» sı, Bakinir 
«Kanunî» si gibi edebiyatımızın 
nirengi abidelerinden birini kaza­
nacağız; hem de o manzume eski 
şeklin içine doldurduğu hacim ye- 
niliğile tarihin sıhhatinden yuğrul- 
muş b ir . sanat bediası halinde ge­
lecek asırların harimlne şiirin en 
yüksek perdeden sesini vere ver« 
dört asır önceki mehabeti bir beşa­
ret tatlılığile duyurup duracaktır 
Ne mutlu bizlere ki onu tekevvür 
halindeyken şimdiden tatmağa 
başladık.
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